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 المراجع والمصادر العربية. .أ 
  الكريم. القرآن
بحث تكميلي قسم  ، أنام (ال)، ملطوف. "تنمية مهارى القراءة باستخدام طريقة القراءة"
 .3102جامعة سونن أمبيل سورابايا،  -تعليم اللغة العربية
 .2102: دار صفاء للنشر والتوزيع، . الأردنالمنهج التربوي أسسه وتحليلهبحري، منى يونس.  
. السيب سلطنة تعليم اللغة العربية الاطر والإجراءاتبكر، أبو. معبد الطيف عبد القادر. 
 عمان: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، مجهول السنة. 
جالو، جونو معروف. "تحليل المحتوى الثقافي لكتاب التعبير في معهد تعليم اللغة العربية لغير  
سلامية بالمدينة المنورة: المستوى الأول نموذجا". رسالة الناطقين بها، في الجامعة الإ
 .4102جامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  -الماجستير
حسن، فكري عابدين. "اختبارات اللغة العربية التحصيلية في المدارس الدينية في ولاية ترنجانو  
 .1002موك، الأردن جامعة الير -بماليزيا تقويمها وتطويرها". رسالة دكتوراه غير منشور
 .9991. بيروت: دار الساق، الثقافة العربية في عصر العولمة حمد (ال)، تركي. 
 . 6991الرياض:جامعة الملك سعود، اختبارات اللغة.خالق (ال)، عبد. محمد.   
 . 3002. الرياض: مكبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةخطيب (ال)، محمد إبراهيم.  
 . 0002الأردن: دار الفلاح،  الاختبارات اللغوية.مد علي. خولي (ال)، مح 
 .3002القاهرة: عالم الكتب،  التدريس نماذجه ومهارتهزيتون، كمال عبد الحميد.  

































 . 5891الكويت: مكتبة الفلاح،  المناهج المعاصرة.سرحان، الدمرداش عبد المجيد. 
. الرباط: وأسالبه الناطقين بها: منهجهتعليم اللغة العربية لغير طعيمة، رشدي أحمد   
 .9891منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،
مكة . دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 5891المكرمة: جامعة أم القرى، 
مكة: جامعة أم  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 القرى، مجهول السنة. 
 نظريات وتجارب.-تدريس العربية في التعليم العام. ومحمد السيد مناع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .002القاهرة: دار الفكر العربي،
ة فنون اللغة العربية ,اساليب تدريسها بين النظريعاشور، راتب قاسم. ومحمد فؤاد الحوامدة،  
 . 9002إربد: عالم الكتب الحديث،  والتطبيقي.
المناهج الدراسية  أسسها, مكوناتها, تنظيماتها، وتطبيقاتها عجمّي (ال)، مها بنت محّمد.  
مجهول  رؤية تربوية تجمع بين المنظور الغربي و المنظور الاسلامي للمنهج.  التربوية
 .5002النشر، 
طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات (ال)، عبد العزيز عبد العزيز براهيم .  عصيلي 
 . 3002الرياض: مكتبة الملك فهد،  أخرى.
عوض، فايزة السيد محمد. ومحمد السيد أحمد سعيد. "فعالية بعض استراتيجيات ما وراء 
المعرفة في تنمية فهم القرائي وإنتاج الأسئلة والوعي بما وراء المعرفة في النصوص 
طلاب المرحلة الثانوية". في المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية . 12الأدبية لدى 
 .3002امعة عين شمس، يوليو، ج-للقراءة والمعرفة 

































أسس إعداد الكتب التعليمية لغير غالي (ال)، ناصر عبد الله. وعبد الحميد عبد الله.  
 . 4991. القاهرة: دار الاعتصام، الناطقين بالعربية
. القاهرة: عالم الاتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربيةفضل الله، محمد رجب.  
 8991الكتب، 
 نور الهاشمية بمعهد الإسلامية التعليم جمعية في القراءة لمهارة التعليمية المواد لأنا، شيئ. "إعداد 
الجامعة الإسلامية  -فربولينغا". بحث تكميلي قسم تعليم اللغة العربية بيطان الجديد
  .3102الحكومية سورابايا، 
، : مكتبة الأنجلو المصريّةالقاهرة المنهج منظومة لمحتوى التعليم.لبيب، رشدي. وفايز مينا.  
 . 3991
. المنهج المدرسي  أسسه وتطبيقاته مجاور، محّمد صلاح الدين. وفتحي عبد المقصود الديب 
 . 1002الكويت: دار القلم،  التربويّة.
. الكويت: تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطبيقهمجاور، محمد فلاح علي.  
 .0891القلم،دار 
 القاهرة: المكتبة الاسلامية، مجهول السنة .  المعجم الوسيط.مجمع اللغة العربية.  
لبنان: مكتبة،  تعليم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق.مجيد (ال)، عبد. صلاح.  
 مجهول السنة.
 .6002ربي، القاهرة: دار الفكر الع تدريس فنون اللغة العرية. .علي أحمدمدكور،  
مصطفى، أحمد. "تطوير مادة القراءة باستخدام النصوص المأخوذة من وسائل الإعلام".  
 .5102جامعة سونن أمبيل سورابايا،  -بحث تكميلي قسم تعليم اللغة العربية 

































الرياض: دار  المناهج الدراسيّة، عناصرها, أسسها, وتطبيقاتهامصطفى، صلاح عبد الحميد.  
 .0002المرّيخ، 
 .5891بيروت: دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تدريسها.معروف، نايف محمود.  
الأردن: مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية. مغلي، أبو. سميح.  
 .7991
جاتي  منجيات. " تطوير المواد التعليمية الحاسوبية لتنمية مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة 
جامعة سونن أمبيل سورابايا،  -أغوغ سيدوهارجو"  بحث تكميلي قسم اللغة العربية
 .2102
. طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاناقة (ال)، محمود كامل. ورشدي أحمد طعيمة.  
 . 3002مصر: ايسيسكو،
الأردن: دار  سية.تحليل مضمون المناهج الدراهاشمي (ال)، عبد الرحمن ومحسن علي طه.  
 .2102صفاء للنشر والتوزيع، 
، تعليم القراءة والكتابة في وهاب (ال)، عبد. سمير. وأحمد علي الكردي. ومحمود جلال 
 .4002مجهول النشر،  المرحلة الابتدائية رؤية تربوية.
 المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب: منيونس، فتحي علي ومحمد عبد الرؤوف الشيخ،  
 .3002القاهرة: مكتبة وهبة، النظرية إلى التطبيق
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